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Taking modern drama industry in China as the object, this essay looks upon the 
development history since 20th century. The exploration drama's art aspiration 
represented by Lin Zhaohua and Avant-Grade drama's effort on commerce represented 
by Meng Jinghui, both lay solid foundation for development of drama industry. 
Besides, this essay researches the support of government's policies, market 
development and education for qualified people for modern drama industry since 21th 
century, and pays attention on the special change of its subject particularly. System 
reformation of professional operatroupes, commercial development of 
individually-run opera troupes and market expansion of external opera troupes, are all 
the special forms in current. Moreover, this paper analyses Broadway and London's 
WestEnd in order to learn some experience from their form of operation, opera 
making, development mechanism, distribution of resources and investment channel. 
Culture industry is regarded as main stream for China's development in the future. 
China devotes major efforts to developing culture industry, making it as the 
cornerstone industry. And, as the vital part, drama industry has important significance 
for urban development, travel development and entertainment industry. Therefore, the 
paper tries to study the spatial distribution, macro-control, market extension and 
training qualified people, through lateral and longitudinal development, as well as 
strive to structure the ensemble of drama industry in China and give some practical 
suggestions. 
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遗产和体育等。而 1998 年，英国文化产业所创造的年产值接近 600 亿英镑，直
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在我国正式提出是在 2000 年。2000 年 10 月，中共中央十五届五中全会通过的
《中共中央关于“十五”计划的建议》第一次明确使用了“文化产业”的概念，
提出要“推动有关文化产业的发展”；2001 年 3 月，这一建议被正式写进九届全
国人大四次会议通过的国民经济和社会发展“十五”规划纲要，从而使得文化产
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